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U nder den hednatiden behårskade lik- 
b rånningen  hela N orden, så åven våstra 
F in land , m en bland de m ånga finska fol- 
ken, som bodde i det nuvarande Ryssland, 
från  Ladoga till Kam a Iloden, vid Uralen, 
var denna sed obekannt. O rdet kalm a, 
betyder i finskan: dbd, lik lukt och grav­
gårdens ånde och nam net Kalm ari ut- 
p rickar finska folkets vandringa från våst 
til ost, från staden K alm ar  i Sverige till 
Kalm okari vid Dvina, utvisande forntida 
begravningsplatser, å ttehdgar, stensåttn in- 
gar, ku liar och kurganer. F rån  årtalet 
1000 e. Kr. bo rja r m an  antråffa i kusttrak- 
ten  av V astra-F inland jo rdgravar d å r m an ­
nen åro begravade m ed sina vapen i 
kistor av b rader, och kvinorna lika så 
m ed skåra, sax och puukkokniv  i tråokor. 
G ravarna åro forstå varsel om  kristendo­
m ens annalkande till landet. N år forstå
forsam lingarna våxste upp, var likbrån- 
ningen redan  ett overvunnet stadium  och 
nu  byggdes kyrkor m ed full iver, for 
a tt de doda skulle få skvdd under helge- 
dom ens golv. I m ånga forsam lingar dår 
nu  endast en eller två kyrkor existera, 
ha r det funnits till och m ed fem kyrkor 
tidigare.
Den u rkristna  kyrkan  i rom erska riket 
begravade sina doda och m arty re r i kata- 
kom berna och dår firade den »sista natt- 
varden« vid den dodes sarchophag. Att 
denna sed ha r kom m it m ed kristendom en 
ånda till F inland, bekråftar finska språket, 
i vilket finnes, liksom  forstenad ord, som 
forsvunnit från  andra ku lturspråk . Sar- 
cophag forekom m er i for nty skan i form et 
sardin, som betydde likkista, m en i tin- 
skan ordet sarkka, eller murheen sarkka  
betydde ett skål, som tom des från kist-
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locket, niir den var igenspikad och den 
dode skolie baras u t från hem m et. Det 
var avskedskålet och kan oversattas med 
ordet »sorgens bcigare«, m en det å r  om oj- 
ligt att nttrycka hela sorgens tyngd, som 
gdmmer sig dår bakom .
Då kristendom en antogs i Rom a till 
statsreligion, borjade m an begrava de 
doda under basilikornas forhallar ungefår 
från år 500 och från 900 talet begravades 
de doda under hela kyrkogolvet. Denna 
sed overfordes m ed kristendom en d irekt 
till Norden och åven till F inland, sam t 
blev behårskande under bela den kato l­
ska tiden och genom reform ationen  — 
ja ånda till å r 1823, då den genom  ett 
kejserligt påbud forbjods i hela Finland- 
Under dessa å rhund raden  hade begrav- 
ningen och dårtillborande seder och bruk  
många skiftande oden.
Jag håppas a tt i danska psalm boken 
finns ånnu den ældsta begravningspsalm en 
som kristenheten åger, psalm en av Aure­
lius Prudentius (År 343—405):
Jam moesta quisce querella,
Lacrymas suspendite M atres:
Nullus sua pignora plangat,
Mors haec reparatio vitae est.
o. s. v.
Psalmen fanns i finska psalm boken 
ånnu till 1886 i latinsk form  tillika med 
en finsk oversåttning, och i en ny finsk 
form har den tagits i den nyaste psalm ­
boken av år 1938. Den psalm en h a r 
sjungits i gravfolje i F inland såsom  den 
har sjungits i den gamla staden Rom a, 
enda ifrån hem porten  intill kyrkoporten , 
eller till den såkallade skolgångstallen, dår 
forsamlingens alla pråster, k lockaren  och 
»skolan« — en skara sjungande d jåknarr 
— m otte gravfoljet och fram for båren  i 
procession steg in i kyrkan  d å r begrav- 
ningsakten forsiggick.
Når gravfoljet korde ifrån hem m et, satt 
i forstå håsten tvenne »forsångare«, vilka 
sjongo psalm er hela vågen till kyrkan, fast 
vågen skulle ha varit, och m ånga gånger 
var, over 30 kilom eter. Mellan dessa sån-
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gare låg korset, som skulle sättas upp 
på den igenfyllda graven. E fter forsån- 
garena kom  likvagnen. Den förspända 
liüsten var klädd i svart eller vit efter den 
begravades alder. N um era har de trak te r 
d å r denna sed h a r varit bruklig, endast 
en vit eller svart skarp nedhångande från 
loket på vånstra sidan av hasten. Om 
h u stru n  ä r död, skall m annen  köra lik­
vagnen och sitta gränsle över likkistan. 
Alla dessa seder hårstom m a från katol­
ska tiden och ha varit senast i b ruk  från 
K arelska nåset till K ym m enedalen i vås- 
ter, — ja  tillochm ed korset, som av pråsten 
såttes på sin plats med orden: »I Frål- 
saren Jesu Christi nam n, såtter jag upp 
detta  tåcken  åt did o. s. v.«
Roning Gustav Vasas begravning var 
den forstå enligt fullståndigt reform erade 
m onster. D år bars i stållet för kors riks- 
vapnet, och denna begravning efterapades 
av adeln. N u kom  i anvåndning det sk. 
hegravningsvapnet, som efter begravningen 
hångdes upp på kyrkvåggen vid den av- 
lidnes viloplats. De ofrålse anvånde i 
stållet »sorgstavar«, vilka voro klådda i 
svart på sam m a sått som sorgvapnests 
skaft. Sorgstavar förvaras nu på m u ­
seer, m en tagas då och då i bruk  vid 
någon högtidlig begravning.
H år år några av de y ttre  cerem onier, 
vilka ha varit m ånga och så olika att 
m an  kan  knappast tro  att vi i F inland 
leva i e tt rike m ed huvudsakligen sam m a 
språk och sam m a religion, dår dock varje 
landsdel hå ller på sitt som  det ånda rik- 
tiga. Språkgrånsen m ellan finnar och sven­
skar betyder hår föga. Det som å r rå tt i 
Södra F in land  å r fördöm d på O sterbotten 
och vis a versa. Och alla olika sått och 
b ruk  hårstam m a från katolska tidens olika 
facer.
Men h u ru  sjålva begravningen skedde? 
— U nder kyrkogolvet begravades: prås- 
terna  under koret med fötterna åt for­
sam lingen och försam lingsm edlem m arna 
under kyrkogolvet med fötterna m ot al­
taren. Adliga byggde ågna korhus intill 
kyrkan  eller gravvalv under golvet åt sig. 
De fdrm ogna borgare och honder foljde 
exempel. Fattigare fick noja sig m ed m ull- 
gravar under m ittelgången eller fdrstu- 
gorna, de allra fattiggaste u tan fo r kyrkan, 
fo tterna vånda m ot kyrkans altare. For- 
bry tare, sjålvspillingar och dodsdom da 
begravades på no rra  sidan i kyrkans skugg- 
sida, så att solen skulle aldrig skina på 
deras kuliar, och det heliga ljuset från 
kyrkan  skulle aldrig få lysa over de­
ras gravar. D årfor och for redslan for de 
unda m ak ter som hotade no rrifrån , hade 
kyrkan  inga fonster på no rra  sidan.
U trym m et under kyrkogolvet var for li­
ten och for att bereda plats for nya doda 
utfostes henen från de gam la gravarna på 
kyrkogorden. D år fingo de icke ligga for 
a tt b undar och svinen spridde dem over­
allt kring kyrkom uren  och på vågar ock 
gator. Mot kyrkvåggen eller i kyrkans 
om edelbare nårhet byggdes dårfor benhus 
for a tt forvara dessa tilis de folio till 
stoft och begravades i såkallade askgravar.
Alla rym des inte a tt bygga kor i kyr­
kan eller korvalv under dess golv. For- 
nåm a slåkter borjade dårfor bygga »kor­
hus« till gravkapell åt sig paa kyrkogår- 
darna. Dessa, endast m ed dorr forsedda 
delvis underjord iska valv, anvåndes till 
lagring av kistor ovanpå varandra. I dessa 
skedde form ultningsprocessen fortåre ån 
i tåckta m ullgravar och då sådana gravar 
kunde m an  bara m ed storsta m ona gråva 
u nder v in tern  i den genom frusna m arken , 
borjade åven bondem as byalag bygga 
likadanna »vintergravar« åt sig. Meningen 
var, att gravarna skulle tom m as under 
som m aren, m en m an  vårdslosade m ed 
arbetet tilis graven var full ånda till tak ­
roset. Då kallades byalagets m ån att 
tom m a graven. De kistor, dår det fanns 
endast benrester kvar, tom des i benhuset, 
kistorna hråndes vid kyrkbacken och 
spikarna såldes på auktion. Pengarna 
gingo till kyrkans fattigkassa.
(F ortsættes .)
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I)e icke form ultnade liken begravades 
i en gem ensam  grav. For sådana gravar 
var kyrkogården fordelad m ellan byalagen 
i gravlinjer. For ca. fem tio år till exempel 
i kyrkans långdriktining, efter detta  for 
det andra  fem tioåret i tvårrik tn ingen  o.s.v.
R eform ationen bringade inga foråndrin- 
gar i gravehicket i F inland. — I Sverige for- 
sokte m an  bekåm pa benbus, m en var 
tvungen att återbygga sådana, for den 
skuli a tt osnygghet oeh kringstrodda ben 
snart beharskade kyrkogårdarna. — Den 
vårsta var stanken som steg upp från 
gravarna och gravvalven under kyrkgolvet. 
U nder varm asta som m artid  kunde m an 
inte hålla gudstjånst i kyrkorna. Sm itto- 
sam m a sjukdom ar forbårjade. Ar 1572 gav 
konu ng Johan I I I  å rder a tt skårsk ilda
begravningsplatser skulle beredas utanfor 
sam hållen  for de som  dott i pesten, men 
år 1772 ville m an m ed våld begrava i 
pesten doda m ånniskor i oppna gravvalv 
under kyrkan, då deras »rang« tillåt inte 
a tt de skulle begravas i gem ensam m a gra­
var. År 1779 beslot landtdagen i Stock­
holm  att forbjuda all begravning i kyr­
korna, m en forsam lingarna lydde inte. 
Sista begravning i Åbo dom kyrka forsig- 
gick år 1785 och Heliga Korsets kvrka i 
R aum å år 1792, m en på landsorten  var 
det forst det kejserliga påbudet av år 
1823, som gjorde slid på denua olågenbet. 
Men begravningarna i oppna vintergravar 
och korhus på kyrkogårdarna fortsatte 
ånda till året 1880, då forstå hålsovårds- 
lagen beståm de a tt alla lik skulle jo rdas
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till 1,78 ni. (3 alnars) dj up. Forst från 
detta år ha r gravgårdar byggts utanför 
kyrkbyar på landet. Endast städerna hade 
anlagt begravningsplatser utanför stads­
om råden  i slutet på 1700 talet och i bör- 
ja n  på 1800. E tt kungligt brev av år 1804 
bestäm m ar alt gravgårdarna utanför sta­
den skall p lanteras m ed trän. Man vet 
a tt till ex. Helsingfors gravgård, då u tan ­
för staden, nuvarande Gamla K yrkans 
Skvår, planterades år 1828, gravgården i 
Gamla Vasa år 1838, och Abo begravnings- 
plats på Skansm alm en år 1860. Före år 
1804 bar det knappast varit några plante- 
rade kyrkogårdar i nyvarande mening.
Nyanlagda begravningsplatser på 1880 
och 90 talet påborjades u tan  plan. Skogen 
höggs bort. M arken gråvdes opp till flyg- 
sand och planteringen bortglöm des eller 
låm nades tå ta lt åt gravågaren. Dessa ha 
anvånt tillfället desto grundligare. På en 
begravningsplats hade m an på e tt grav­
om råde 5 x 1 0  m eter, bestående av 20 
gravplatser redan begravat 13 och på 
varja grav hade planterats en rönnbuske. 
Hela begravningsplatsen bestod av lika- 
danna gravar. Man kan gissa sig till vilken 
ogenom trånglig urskog våxte på denna 
gravgård. — Fürst efter frihetskriget år 
1918, då bjåltegravagna våxte upp på nås- 
tan  varje kyrkogård i landet, kom  m an 
underfund  m ed att de dödas boning be­
bover också vård. Visserliken hade m an 
gjort stora anstrångningar till exempel i 
Helsingfors, för a tt få gravgården vid Lapp- 
viken, denna »Europas vackraste« begrav­
ningsplats, att m otsvara sit nam n, m en 
det berörde föga landsorten , det som hår 
varit frågan om. — N år det y ttre  trycket 
für landet var borta, började en inre 
utveckling, som gick även över kyrko­
gårdar och avlågsna begravningsplatser. 
Skulle den ha fått fortsåtta i fred efter 
1939, hade m an kunnat visa sköna exem ­
pel på finsk gravgårdskonst h å r och dår 
i landet.
Inom  parentes m åste m an förklara att
i F in land  i det fiesta fall c:a 80 %  begra- 
vas i för evig tid  inlösta fam iljegravar. 
Mycket vanligt å r  att endast kom m unal- 
hem sin terner begravas i a llm ånna eller 
linjegravar. A llm ånna skötseln av linje- 
gravar hör til forsam lingen.
Bristen på arbetskraft h a r gjort att al 11 
legat nere och nu, då arbetslönerna tack 
vare penningens sjunkande vårde ha stigit 
liil det orim liga, ha forsam lingarna föga 
råd till större utstråckningar, i synnerhet 
då hjåltegravarnas anlåggniugar och deras 
skötsel kom m er a tt till största delen t i 11 - 
falla försam lingarnas konto. D år det å r 
1940 behovdes 100,000 m ark, går nu en 
hel m illion.
Hår har jag berå tta t kortast möjligt om 
innehållet i »Finlands Kirkegaards Hi­
storie«. Om historiska gravvårdar och 
m innesm årken  ha r jag hå r tigit för den 
skull, a tt de ha ånda till början av 1800 
talet varit helt och bållet im portvara, 
m est från Gotland och Reval, av föga 
hållbar kalk eller sandsten. N år m an 
lårde hem rna att bearbeta  den linska gra­
niten, blev det en exportvara och vi för- 
fårdigade gravstenar ånda till Irku tsk  och 
Australien i öster och Kalifornien i vaster, 
efter u tlåndska kundernas önskan. Ilem - 
m am arknaden  belam rades till största de­
len av v rakstenar från denna exporl och 
därför behårskas begravningsplatserna av 
stilarnas villervalla. På 1900 talets början 
trodde våra a rk itek ter och konstnårer, att 
en inhem sk stil var uppfunnen, den var 
o rnam en trik  och tilläm pades därför på 
tål jsten som senare visade sig a tt vara föga 
användbar för detta  åndam ål. Även m odel- 
lerna håm tades mest från Tyskland. Grav­
gårdarna forvandlades till stenöken. Al 11 vi­
sade sig vara e tt m issgrepp, och m an m åste 
börja om från början. Men nu m åste 
m an  m ed största strängbet från försam ­
lingarnas sida kontrollera varje gravvårds- 
bestållning, a tt inga stilistiska m issfoster 
slåppes att vanpryda helgade »Guds tråd- 
gårdar«.
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